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よってであると言われ、
次いで、
第三章
デーヴァダッタの評価
デーヴァダッタが仏陀・釈尊に対して種々の反逆を試み、
釈尊賠殺の陰謀や教団の攪乱分裂を企てたが失敗に終
(l) 
り、
それらの悪業によって彼は無間地獄に堕ちた、
という伝承は非常に有名である。
しかし、
文献をよく精査してみると、
彼に対する評価は必ずしも一定してお
らず、
好悪相半ばしている点も見逃
せない。
たとえば、
『パーリ律』Vinayaや『如是語経』Itivuttaka
には、
彼が悪趣・奈落に永劫に住むよ
うにな
ったのは三つの悪法によってであるとさ
れ、
次のように説かれている。
一は彼の悪欲(papicchata)、
二は彼が悪友と結びついたこと(papamittata)
、一―-は更になすべきこと(uttarika
, 
ra]).iya)がある に、世間的な勝智(orama
ttaka 
visesadhigama)
に満足して途中で努力をやめてしまったことに
「私は聞いている。
デーヴァダッタは賢者(pai;igita)として知られ
、自
らの身を修めた者
(bhavitatta)として
ー仏教における悪者の救済|_
デーヴァダッタの善玉化
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五法については、田賀龍彦『授記思想の源流と展開』二三五頁以下
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にも類似の物語を得る。干潟龍祥『改訂増補版•本生経類の思想史的研究』附篇・総合全表、五六頁。
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